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КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИИ
Е. И. Дорохова, И. А. Терентьева 
г. Белгород, Россия
Государственная экономическая политика включает в себя различные рычаги воздей­
ствия на национальную экономику, одним из таких рычагов является, кредитно-денежная 
политика Центрального банка.
Механизм денежно-кредитного регулирования, является необходимым условием эф­
фективного развития экономики, позволяющим Центральному банку воздействовать на де­
ловую активность, контролировать деятельность коммерческих банков, добиваться стабили­
зации денежного обращения.
Целью исследования является, анализ современного развития кредитно-денежной по­
литики Центрального банка, как одного из видов государственной политики, используемой 
органами власти для целенаправленного воздействия на экономическую ситуацию в стране 
[2, ст. 371].
Как правило, основная цель кредитно-денежной политики -  стабильность цен (под­
держание низкого уровня инфляции).
Сегодня в России денежно-кредитная политика призвана минимизировать инфляцию, 
способствовать устойчивому экономическому росту, поддерживать курсовые соотношения 
валютного курса на экономически обоснованном уровне, стимулируя развитие ориентиро­
ванных на экспорт и импортозамещающих производств, существенно пополнять валютные 
резервы страны.
В зависимости от целей, которые ставит перед собой Центральный банк, кредитно- 
денежная политика может быть стимулирующей и сдерживающей.
Стимулирующая политика -  проводится в период спада и имеет целью «взбадрива­
ние» экономики, стимулирование роста деловой активности в целях борьбы с безработицей.
Сдерживающая политика -  проводится в период бума и направлена на снижение де­
ловой активности в целях борьбы с инфляцией.
Таким образом, от вида кредитно-денежной политики зависят методы и инструменты, 
посредством которых, она осуществляется.
Методы денежно-кредитной политики -  это совокупность приемов и операций, по­
средством которых субъекты денежно-кредитной политики -  Центральный банк как госу­
дарственной орган денежно-кредитного регулирования и коммерческие банки как «провод­
ники» денежно-кредитной политики -  воздействуют на объекты (спрос на деньги и предло­
жение денег) для достижения поставленных целей.
Стимулирующая монетарная политика использует следующие инструменты: сниже­
ние нормы резервных требований, снижение учетной ставки процента, покупка централь­
ным банком государственных ценных бумаг.
Сдерживающая монетарная политика использует меры по уменьшению предложения 
Денег. К ним относятся: повышение нормы резервных требований, повышение учетной став­
ки процента, продажа Центральным банком государственных ценных бумаг [1, ст. 69].
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Таким образом, кредитно-денежная политика есть совокупность мероприятий, пред. 
принимаемых в денежно-кредитной сфере с целью регулирования экономики.
Выбор того или иного вида денежно-кредитной политики определяется тем, какая из 
двух основных причин макроэкономической нестабильности является наиболее существен­
ной в данный момент: рост инфляции или увеличение безработицы.
Посредствам показателей кредитно-денежной политики Центрального банка можно 
определить состояние экономики в государстве, а также сделать прогнозную оценку разви­
тия национального хозяйства в будущем (табл. 1 ).
Таблица 1
Показатели кредитно-денежной политики ЦБРФ в 2009-2012 гг._____________
Показатели (млн. руб.) 2009 2010 2011 2012
Чистые иностранные активы 13 076 856 14 854 631 15 751 417 16 163 858
Кредиты и займы 371 674 280 334 12 128 54 801
Иностранная валюта 197 194 207 196
Депозитыл 858 517 599 546 2 020 826 1 409 275
Денежная база 5 218 233 6 945 414 7 464 823 8 256 999
Наличная валюта в обраще­
нии 4 015 135 5 142 497 6 139 703 6 871 764
Источник: [3]
На основе вышеизложенных данных следует исследовать показатели кредитно- 
денежной политики в динамике за период 2009-2012 гг. (табл. 2).
Таблица 2
Показатели Абсолютное отклонение к 2009 г., млн. руб. Темп прироста, %2010 г. 2011 г. 2012 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Чистые иностран­
ные активы, млн. 
руб.
1 77775 2 674 561 3 087 002 13,6 20,5 23,6
Кредиты и займы, 
млн. руб.
-91 340 -359 546 -316873 -24,6 -96,7 -85,6
Иностранная ва­
люта, млн. руб. -3 10 -1 -1,5 5,1 -0,5
Депозиты, млн. 
руб.
-258971 1 162309 550758 -30,2 135,4 64,2
Денежная база, 
млн. руб.
1727181 2246590 3038766 33,1 43,1 58,2
Наличная валюта в 
обращении, млн. 
руб.
1 127362 2124568 2 856629 28,1 52,9 71,1
Данные таблицы свидетельствуют о положительной динамике изменения денежной 







2010 2011 2012 
Рис. Денежная база за 2010-2012 гг. %
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Наличная валюта в обращение за данный период времени имела, также как и преды­
дущий показатель, положительную динамику по отношении к базовому году.
Положительную динамику в 2010-2012 гг. также имел такой показатель как «чистые 
иностранные активы».
«Чистые иностранные активы» представляют сальдо активных и пассивных операций 
органов денежно-кредитного регулирования и кредитных организаций с нерезидентами. Та­
ким образом, за анализируемый период сумма активных операций, проводимых органами 
денежно-кредитного регулирования и кредитными организациями с нерезидентами, превы­
шала сумму пассивных.
В ходе анализа было установлено, что не все показатели кредитно-денежной политики 
имели положительную динамику.
Так показатель «кредиты и займы» имел «плавающий» характер и в 2011г., он достиг 
своего максимального отрицательного значения. Показатель «иностранная валюта» также 
имел нестабильный характер за анализируемый период.
Следует отметить, что показатели, имеющие тенденции роста, достигли своих макси­
мальных значений по отношению к базовому показателю в 2012 г. Данная ситуация обуслов­
лена тем, что в 2 0 1 2  году динамика денежно-кредитных показателей складывалась в услови­
ях стабилизации внешней конъюнктуры: снижения напряженности на европейских финансо­
вых рынках и возобновления с конца июня роста нефтяных котировок.
Прогнозируя, развитие кредитно-денежной политики, МВФ и Банк России рассматри­
вают три варианта условий проведения политики в 2013 -  2015 годах. В основу сценариев 
положена различная динамика цен на нефть.
В рамках первого варианта Банк России предполагает снижение в 2013 году среднего­
довой цены на российскую нефть сорта «Юралс» на мировом рынке до 73 долларов США за 
баррель.
В этих условиях в 2013 году реальные располагаемые денежные доходы населения 
могут сократиться на 0,4%, инвестиции в основной капитал -  на 2,1%.
В рамках второго варианта рассматривается прогноз, в основу которого положены раз­
работки параметров федерального бюджета на 2013 -  2015 годы. Предполагается, что в 2013 
году цена на российскую нефть может составить 97 долларов США за баррель.
Согласно этому варианту, в 2013 году увеличение реальных располагаемых денежных 
доходов населения прогнозируется на уровне 3,7%. Объем инвестиций в основной капитал 
может повыситься на 7,2%. В этих условиях объем ВВП может возрасти на 3,7%.
В рамках третьего варианта России предполагает повышение в 2013 году цены на нефть 
сорта «Юралс» до 121 доллара США за баррель [3, ст. 20].
В соответствии со сценарными условиями функционирования экономики России Цен­
тральный банк разработал три варианта денежной программы.
В рамках первого варианта программы при реализации сценария значительного сни­
жения средних мировых цен на нефть в 2013 году ожидается уменьшение ЧМР( чистых меж­
дународных резервов) по сравнению с предыдущим годом на 0,7 трлн. рублей, в 2014 году -  
на 0,2 трлн. рублей, в 2015 году -  на 0,7 трлн. рублей.
Также предполагается увеличение объема чистого кредита расширенному правитель­
ству в 2013 -  2014 годах на 0,5 трлн. рублей ежегодно, в 2015 году -  на 0,4 трлн. рублей.
Во втором варианте денежной программы предполагается умеренная динамика миро­
вых цен на нефть в рамках прогнозного периода. Прирост ЧМР составит в 2013 году 0,8 
трлн. рублей, в 2014 году -  0,7 трлн. рублей, а в 2015 году -  0,4 трлн. рублей.
В рамках данного варианта программы предполагается, что объем чистого кредита 
расширенному правительству 2013 -  2014 годах, по оценке, снизится на 0,6 трлн. рублей 
ежегодно, в 2015 году -  на 0 , 8  трлн. рублей.
В соответствии с третьим вариантом денежной программы, базирующимся на сцена­
рии высоких цен на нефть, прогнозируемое увеличение ЧМР в 2013 году составит 3,2 трлн. 
Рублей, в 2014 году -  3,0 трлн. рублей, в 2015 году -  2,5 трлн. рублей. При этом в соответ­
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ствии с оцениваемой динамикой денежной базы в указанные годы прогнозируете* 
снижение ЧВА.
В рамках данного сценария в 2013 году ожидается сокращение чистого кредита бан­
кам на 0,3 трлн. рублей, в 2014 и 2015 годах -  его рост на 0,04 и 0,7 трлн. рублей со­
ответственно [4, ст. 26].
Таким образом, курс проводимой государством денежно-кредитной политики направ­
лен на обеспечение устойчивого, эффективного функционирования экономики, поддержания 
в надлежащем состоянии денежной системы. В зависимости от целей, которые ставит перед 
собой Центральный банк, кредитно-денежная политика может быть стимулирующей (увели­
чение предложения денег в обращении) и сдерживающий (уменьшение предложения денег 
в обращении). Выбор того или иного вида денежно-кредитной политики определяется со­
стоянием экономики страны.
Банк России рассмотрел три варианта условий проведения денежно-кредитной по­
литики в 2013 -  2015 годах. В основу сценариев положена различная динамика цен на нефть. 
В рамках первого варианта программыожидается уменьшение ЧМР. но увеличение объема 
чистого кредита расширенному правительству. Во втором варианте денежной программы 
произойдет прирост ЧМР, а объем чистого кредита расширенному правительству снизится. В 
соответствии с третьим вариантом денежной программы, базирующимся на сценарии высо­
ких цен на нефть, ожидается сокращение чистого кредита банкам и увеличение ЧМР.
Таким образом, на механизм денежно-кредитного регулирования оказывают суще­
ственное влияние условия внешней конъюнктуры.
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ РОССИИ: РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ 
И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
Н. Емельянова
Н.рук.: Ю Л.Растопчина  
г. Белгород, Россия
Железнодорожный транспорт -  это жизненно важная отрасль хозяйства, обеспечива­
ющая экономическую безопасность, целостность государства, нормальное функционирова­
ние и развитие всех отраслей, регионов и предприятий.
Железнодорожный комплекс является связующим звеном единой экономической си­
стемы, обеспечивает стабильную деятельность промышленных предприятий, своевременный 
подвоз жизненно важных грузов в самые отдаленные уголки страны, а также является самым 
доступным транспортом для миллионов граждан.
Регулирующую деятельность железнодорожного транспорта в России осуществляет 
Министерство путей сообщения (МПС) РФ, в чьи функции входят:
1 ) контроль за соблюдением монополии государства в данной отрасли экономики 
(железнодорожный транспорт является естественной монополией);
2 ) стратегическое планирование развития отрасли, (формирование новой законода­
тельной базы, определение тарифной политики и многие другие важные задачи).
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